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Normes de publicació 
Els autors que vulguin publicar els seus tre-
balls en aquesta revista, han de tenir present 
el següent:
- Els articles cal que estiguin escrits correcta-
ment en català i en format informàtic.
- Els peus de les il·lustracions i els noms dels 
seus autors aniran escrits en un full a part 
precedits d’un número que es repetirà a la fo-
tografia o dibuix corresponent. 
EDITORIAL
 Des d’uns mesos ençà la conversa més habitual ha 
estat l’aigua. Tant els polítics com el poble han estat preocu-
pats per l’ aigua, més ben dit, per la sequera. Sembla, però, 
que les pluges tan sovintejades a la primavera van allunyar 
la preocupació, i la natura va recuperar la seva ufana. Sense 
oblidar que amb el nostre clima, sovint amb períodes secs, 
s’imposa sempre el control de l’ús de l’aigua. 
 Aquí no donarem més voltes a un tema tan repetida-
ment tractat per tots el mitjans de comunicació. Ara només 
voldríem reflexionar sobre les aigües que tenim més a prop, 
les del Collsacabra i les Guilleries. 
 La portada de l’aigua des del Ter als pobles del Coll-
sacabra és quasi una realitat, el més important està fet. És 
una obra d’extraordinària transcendència per a tots ja que 
assegura de manera eficient el subministrament d’un bé 
tan escàs i imprescindible per a la vida i el  desenvolupa-
ment dels pobles. En dir desenvolupament no ens referim 
precisament al “totxo”, més aviat apostem pel benestar, la 
bona convivència i el civisme, de forma que asseguri la per-
vivència de la població i un augment moderat de la mateixa. 
D’altra banda, aquesta portada d’ aigües podrà evitar temp-
tacions de recerca de pous o de preses que són accions sem-
pre destructores del paisatge.
  Un tema paral·lel i conseqüència de l’anterior és 
el tractament de les aigües residuals. El torrent de Balà de 
Cantonigròs, la riera de Molí-bernat després riera de Balà, a 
Tavertet i la de les Gorgues a l’Esquirol, són les més afecta-
des per les aigües  residuals.
 Actualment la depuradora de Tavertet està ja en 
obres i pensem que d’aquí a uns mesos podrem oblidar-nos 
del “torrent negre” que baixa cap a la riera. La depuradora 
de Cantonigròs ja té el projecte fet.
 Esperem que el bon sentit, que des de fa uns anys 
ens ha portat a Tavertet millores notables, segueixi present 
a l’hora de llençar les aigües que un cop netes puguin incre-
mentar la riera de Molí-bernat i aconseguir que el salt de 
Molí-bernat pugui tenir sempre un cabal mínim que millori 
el paisatge i ompli les basses de sota el salt, on no fa gaire 
encara quedaven petit peixos. Ens consta que aquesta és la 
voluntat de l‘equip municipal.
 Per altra banda, entenem que el traspàs de la cons-
trucció de la depuradora des de l’Agència de l’Aigua de la Ge-
neralitat al consell Comarcal, té la intencionalitat d’apropar 
els projectes a la realitat local amb més eficàcia, en especial 
en allò que es refereix a detalls, com apuntem en aquest es-
crit.  Celebrarem que així sigui.
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